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I 
摘 要 
随着经济社会的发展，纳税人越来越多，纳税方式也变得更加多样化，尤其
是当前随着经济活动的复杂性使税务工作人员对纳税人的管理也日益复杂，为了
优化资源配置，加强税源监控能力，在推进税源专业化管理和进程中，以风险管
理为导向的指导思想，研究开发了本系统平台。 
本文介绍了风险管理在税务领域的发展及应用情况，通过对开发的风险平台
的介绍以及税收风险管理的需求，选择了以Java为开发语言，以WebLogic为中间
件，数据库采用较为主流的Oracle11g的技术路线，采用B/S架构以数据为中心的
思想设计了税收风险管理的网络框架，通过对税收风险管理的需求分析，构建了
税收风险管理总体系统软件架构，最后通过每个模块的实现完成了税收风险管理
平台的设计。  
在本课题完成之时，经一系列的检测表明达到了应有的效果，实现了各个模
块的功能，通过对税收风险的排序以及风险应对处理，为税收风险管理和决策提
供了依据。 
 
关键字：税收；风险管理；应用服务 
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Abstract 
With the development of economy and society, there appear more and more 
taxpayers, at the same time Tax payment has become more diverse, especially with 
the complexity of current economic activity the tax administration of the taxpayer's 
staff are also increasingly complex, in order to optimize the allocation of resources 
and strengthen the monitoring ability, In advance of the specialized management of 
tax sources and in the process, the guiding ideology of risk management oriented, 
research and development of this system platform.  
Based on the background and status of tax risk management research, demand 
introduction of risk management and tax-related platform technologies choose the 
development tool of the Java language as well as WebLogic middleware, Oracle11g 
database, using B/S framework for data-centric design thinking network of tax risk 
management framework, through the demand for tax risk management analysis, the 
overall construction of the tax risk management system software architecture, and 
finally completed the tax risk management platform by enabling each module design.  
This tax risk management platform through a series of tests showed that reached 
the desired effect when it was completed, and achieve the function of each module, 
the system provide tax risk management and decision-making by ordering the tax 
treatment of risk and risk response. 
 
Key words: Tax; Risk Management; WebLogic 
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第一章 绪 论  
1.1 项目开发背景及意义 
税收风险管理是近年来国、地税税务部门都在不断实践的征管模式，它的主
旨思路是：在目前错综复杂的经济形势下，将风险理念引入目前税收征管实际工
作中，实现防范税收流失,减少执法风险,不断的降低征收成本，建立纳税人积极
遵从税法的较好的税务征收管理环境，达到提高税务征收管理水平的终极目的。 
税收风险[1][2]是指各级税务机关在诸多不确定因素下,实施税收征管过程中，
实际采取的税收征管手段和征管结果与税源预测之间发生的现实存在的不对等
性, 成为不能超越税收征收管理目标完成的泓沟，让纳税人无法完全按照税法规
定执行，而造成的税款流失的风险性。 
现阶段税务各界对风险管理的概念内涵还不够明确和一致，普遍的做法是将
税收风险纳入财政风险或政府性经济风险的范畴[3][4][5]。税收风险从微观意义上
解释，主要是指税收征收管理过程中产生的风险，表现在以下二个方面：一是纳
税人不遵从税法的纳税风险，二是税务机关执法不规范的税收执法风险。本文主
要阐述的是纳税人遵守税法遵从度方面的风险，是由于纳税人对税收相关政策理
解不透、工作中的失误等情况，造成纳税人非故意性不遵从、纳税人故意或者恶
意不遵从，而形成的税收流失的可能性和不确定性[6][7][8]。 
税务风险的共同特点是有风险的，但也有其独特的隐蔽性和潜伏性，使得税
收风险是不容易被检测和及时发现，利用技术措施，把积极主动的风险处理作为
纳税人无形的风险，纳税人普遍采取运用财务技术手段将容易发现的风险处理为
隐形不易发现的风险，促使风险累积形成税收流失，使税收风险成为普遍的风险
进一步向纵深转化成市场的普遍性风险。 
采取不一样的语言从各个侧面开展描述对其进行定义，文章作者完全赞同这
种对税收风险领域的分类和定义其内涵的认知。但文章作者就税收风险的定义这
方面来讲，把税收风险总结成以下内容：税收风险是在各种不确定经济因素影响
的情况下，造成纳税人主观或非主观的不能如实遵从税法,不能全面履行应该履
行的纳税义务，从而形成不缴税款或少缴税款的不确定性。 
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2010年,国家税务总局成立了税源专业化管理机构，展开了税源专业化改革
工作[9]，确立了以风险管理为导向，分级分类管理，以纳税遵从为目标的税源专
业化管理的改革目标。建设风险管理平台是税源专业化管理的支撑，是进行税源
专业化管理改革的基础。 
按新疆自治区局党组统筹规划安排，实现全疆税源专业化管理业务目标，建
设风险管理平台并与本地征管系统进行优化整合，从全疆信息化建设目标上看，
也是实现全疆信息管税建设总体规划部署的有效途径。 
按照税源分级分类管理的征管要求，构建信息化支撑的税收风险管理平台
[10]，将风险的思路和方法融合到风险管控系统中，提升和补充风险管控系统的
效率及效果，形成科学、合理、高效的的税源管理格局成了自治区地税局征管工
作的首要任务。紧扣高效、简单、易操作的设计理念，把风险管控系统设置成税
收征管的信息化中枢，使税收风险管控系统不但是风险工作的分送中心，又是税
收征管的合理措施和途径。按职责分工，全疆地税系统的税源征管遵照数据管理、
风险评估紧紧围绕风险管理开展工作，健全横向比对、纵向派送、上下联动的协
作工作机制，区别自治区、市(地、州)、县（区）三级风险管理部门的职能，从
风险计划的下发到风险事项的核实反馈，形成横向到边、纵向到岗、上下联动的
环式工作机制。重点要建成以下九个方面功能：一是形成现实工作事项的核实与
风险计划相结合的工作机制，从制度层面实现统筹税收风险管理工作。二是指引
和规范风险指标的构建，增加风险特征识别功能，实现按风险特征确定风险分布
情况的目标。三是强化风险指标维护功能，增强风险指标建设的易用性，实现技
术和业务在风险指标维护时的分离。四是增加纳税人分类功能，将征管系统不支
撑的，但属于同一风险类型纳税人设定属性，提高风险识别针对性。五是实现风
险评判税款额度的功能，分析各个风险纳税人的风险实现控管税源，为税收风险
评估和征收管理措施的实施提供决策数据支持，凸显由“管户”变为“管事”的
目标。六是实现风险分发与分类的用途，提升风险分发与排序的一致性，形成按
干部业务能力、综合素质、责任心的差别，分别下派风险工作。七是增加风险数
据采集核实功能，实现风险管理到哪里、数据采集核实到那里。八是健全审核功
能，实现对风险应对的监督，保证风险应对管理任务得到落实，逐步提高风险管
理能力。九是进一步健全评价与监督机制，满足执行层、管理层和决策层对风险
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管理的评价与监督需求，进而促进税收遵从度的提高，提高税收管理质效。 
1.2 国内税收风险研究现状 
二0一二年七月国家税务总局征管工作会议[11] 倡议“用风险理念贯穿征管
始末，凸显税收风险管理引领征管全过程的作用，根据纳税人税收风险等级排序
实施差异化风险管理，并根据风险等级的高低结果采取递进式的管理措施，形成
风险指标确立、模型建设、数据筛查、风险点确立、任务分送、风险处置的闭环
系统”[11][10]。总局征收管理改革工作会议结束后，全面推行税收风险管理的理
念和方向被各级税务机关进一步认同，不断推出适合本地实际的税收风险管理新
模式，逐渐树立税收风险管理的理念并形成共识，把积极探索税收风险管理制度、
风险方案设计纳进各级税务机关工作的重点并实施考核，各地税务机关成果斐
然。如安徽国税局搭建全省税源监控平台，开发几十个行业风险模型，设置了近
两百项指标，通过模型进行等级排序和风险识别，数据模型产生的税收风险准确
率在80%左右。 
明确税收风险管理职责，优化征管资源。各地税务机关根据税收风险管理流
程和风险等级程度的不同，重新配置征管资源。尝试把风险按专业化管理要求从
税务所的职责中划分出来，进行集中应对管理，按照税源专业化的模式，推进机
构扁平化、实体化，形成市（地）、县（区）级税务机关直接承担税源税基风险
监控管理为主的管理体制，设置风险评估、风险分析等岗位，优化岗位设置，按
照征管资源中人力、物力的优势资源分配到容易出现风险的流程中进行管理，提
升市、县级国、地税部门对税源的征管水平及对风险的认知、应对、分析能力。
比如：江苏省国家税务局采取按规模划分税源，按税源的大小将纳税人分为大、
中、小三种类别分不同的层级进行监督控制[2]；江苏省地方税务局对行业特征明
显、企业结构复杂、经营区域跨度大的纳税人，按照省、市税务机关为监管人，
形成管理分级监控机制，凸显税源的税收风险分级管控。 
1.3 主要研究内容 
目前税务部门不但要优化服务、而且要转变观念的的前提下，风险观念的主
旨是开展风险分析和进行风险疑点的推送，一是全面提升税收征管的有力措施和
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风险疑点的改正途径，减少税收执法错误造成的不确定性；二是实现依法征收，
应收尽收。通过不断系统发现税收风险点作为实施税收风险管理的首要任务，使
不确定的隐性的税源形成应该组织入库的财政收入。要充分发挥税收管理员的综
合知识和分析能力，结合经济发展程度、企业效益等因素对所分管企业进行税源
风险识别，并通过计划的落实，在一定的流程中贯彻、渗透和体现税收风险管理
的观念和方向。现在国际上对税收风险管理较普遍的行为是一个完整的、循环提
高的过程。税收风险指标和数据模型是税务机关对风险理念、方向的理解，通过
排序和推送征管疑点，并通过风险平台来筛选、识别、确定风险，通过对税务登
记、纳税申报等数据以及逻辑管理方面进行分类筛查、税务风险应对处置，涵盖
制定实施计划、研判纳税人遵从行为、确定风险处理规划、并监控整个实施规划
执行过程情况的完整的循环经过。 
可以这么认为：税收风险平台作为相对完整的一个体系，通过流程结构和运
维的环节来看，必须具备风险侦别，涵盖指标及数据模型的建立，宏观、微观区
分等；风险响应处理，涵盖进行风险点核实、评估分析，疑点排出等；征管疑点
分析比较，涵盖针对风险疑点及应对结果的总结和分析等，这么几个重要而又在
基础层面的环节。  
基于上述结论，只有将工作流程中主要的三个节点风险识别推送、风险应对
反馈、风险评价考核作为税收风险管理的核心模块。并以此为基础对目标的传导、
运行功效的判定产生闭环工作流程，来不断实现税收风险管理能力的持续提升。  
可以明确的是识别推送、应对反馈、评价考核环节其目的是为了实现信息管
税。因为一是税务机关收集的纳税人的各类涉税信息是通过各种涉税形式表现出
来的如申报信息、报表信息、发票信息等，税收风险的筛查分析必须依赖这些涉
税信息通过计算机技术来实现。二是逐渐提升纳税遵从度、降低税收下降的不确
定性，紧紧盯住对称各类信息这一主旨，实现征纳双方信息对称，从而降低由于
双方的各类信息交流不畅形成的税收流失的可能。  
1.4 论文章节组织结构 
本文的组织结构为： 
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第一章绪论，介绍税收风险管理平台项目开发背景及意义，通过对国内外税
收风险研究现状描述确立了税收风险主要的研究内容。 
第二章，介绍税收风险管理平台系统所运用的相关平台和技术以及开发特
点。其主要有开发工具、开发语言数据库和中间件的介绍，通过论述 B/S 结构和
税收风险管理的特点选择了以数据为中心的模块化设计思想和 Web Service 访问
接口，实现最大程度与平台无关的特点。 
第三章，介绍了税收风险管理平台系统的需求分析，通过对税收风险需求概
述和税收风险管理论述了税收风险管理的业务需求和功能需求。 
第四章，阐述风险系统的结构设计。从税收风险管理平台和网络架构和软件
架构设计出发进行了总体模块设计和数据库的设计。 
第五章，介绍税收风险管理平台系统的详细设计与实现。阐述了税收风险管
理平台系统模块的详细设计流程与实现效果。 
第六章，阐述风险系统的检测情况，从运行效果检测和模块完整性检测两方
面对所有模块进行运行并反映检测结果。 
第七章，本论文的总结与展望。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 开发技术基本情况 
2.1.1 开发工具：My Eclipse 
My Eclipse Enterprise Workbench 企业级工作系统，简称 My Eclipse[14] ， 
Eclipse IDE 是以 My Eclipse 为扩展，具有较多的好的特色，采用 My Eclipse 系
统能够促进我们的工作节奏，实际开发过程中关于数据库、java EE 等具体项目
的开发、发布以及应用服务器的整合中，My Eclipse 作为企业级工作系统给具体
项目的开发工作带来了极大的工作效率，之所以 My Eclipse 深受开发人员的青
睐，是因为 My Eclipse 是 Java EE 集成开发环境，其功能丰富，包括了完备的编
码、调试、检测和发布的一整套功能，此处它还可以很好的支持 HTML、Struts、
JSP、CSS、Spring、EJB3、SQL、JDBC 数据库链接工具等功能。可以说 My Eclipse
是几乎囊括了目前所有主流开源产品的专属 eclipse 开发工具。 
2.1.2 开发语言：java 
Java 语言有较多的优点，首先它是一种面积对象的程序语言，也是一种解释
性语言，可以用它撰写出跨平台应用软件[14][15]。它是由 Sun Microsystems 公司
开始在 1995 年 5 月创造的 Java 程序设计语言和 Java 平台（JavaEE(j2ee), 
JavaME(j2me), JavaSE(j2se)）的总称。Java 自创建以来使用率就相当高，推广很
快，形成了威胁 C++语言发展的新生力量。因为 Java 平台体现了超强的兼容性、
便捷性、稳定性等优势特点，其优势和特点在计算机、信息、通讯等各个领域得
到了广泛的应用，在计算机领域里，它拥有全球最大的开发者专业社群。尤其是
在当今移动互联网和云计算发展过程中，Java 备受开发者青睐，具备较为显著和
广泛的应用前景和空间。 
在编程语言的风格上来看，Java 编程语言的风格与 C 语言、C++语言都有几
分相似，但与 C++语言相比，Java 编程语言最为突出的特点是 Java 是一个纯粹
的面向对象的程序开发语言，在这点上可以说是继承了 C++中面向对象的技术，
但令 Java 程序员较为欣慰的是在利用 Java 程序语言进行编写代码时不用再为像
C++语言中的指针分配、运算符重载、多重继承等过程中的内存对象的的控制而
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忧心忡忡，在 Java 中将 C++语言中的指针、多重继承等分别以引用和接口取而
代之，同时增加了垃圾回收器，用于回收一些内存中的项目占用的 RAM 空间。
在 Java 1.5 版本中，Java 使用了自动装/拆箱、类型安全的枚举、泛型编程、不
定长参数等程序的特点。 
Java 和常规的编程程序是有很大区别的。java 语言把 Java 源代码转换成二
进制代码，在的运行中采取用虚拟机来分辨执行字代码，这里的虚拟机能在不同
的平台上运行，因此这也是 Java 也有跨平台的优点。采用虚拟机完成了“一次编
译、到处执行”的兼容运行的独特功能。但是它执行编译后的字节码总是要消耗
不同的时间，所以对 Java 编程软件的使用功能也产生了不小的负面作用，社会
在不断的发展，由于 PC 硬件整体功能的不断提升，这个影响对客户的需求影响
不大。在撰写 Java 经过中，能采用没有格式要求的文本编辑器程序在 Windows
系统中能采取记事本、写字板等其他文本编辑程序，也可使用 vi 等在 Linux 平
台上进行文本编辑。 
2.1.3 数据库：Oracle11g 
数据库重演 
Oracle11g 数据库的一个重要特点是数据库重演(DatabaseReplay)，它可以捕
捉整个 Oracle11g 数据的负载，此种特性增加了我们发现和解决数据库问题的手
段，由于其提供了再现现场的能力，为 Oracle11g 数据库的使用产生了极多的管
理方便。 
SQL 数据库重演(SQL Replay) 
和前一特性类似。但只是捕捉 SQL 负载部分，而不是全部负载。 
计划管理（Plan Management） 
计划管理的作用是允许数据库管理者将一些特定语句的查询事先固定下来
来管理数据库的查询功能，该项功能另一个特点是该计划不会随数据库中统计数
据的变化还是数据库的版本变化而变化。 
自动诊断知识库（Automatic Diagnostic Repository ADR） 
自动诊断知识库的作用是在数据库运行过程中，如果遇到数据库发生重要错
误尤其是致命错误时，数据库系统能自己探测并产生一个相对错误的事件，然后
再进一步捕捉和该错误故障事件对应的信息，与此同时系统会自动进行数据库的
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